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1.はじめに	 はより，無汗症をみる疾患で，その他，減毛症，歯
我々が，一つの先天性疾患を診る時には，そこに の奇形，硝子体混濁等がみられる。
如何なる病変が合併しているかという事を，詳細に ⑬ Rothmund's disease: 皮膚変性症のー。萎
検査する事が大切である。今春インタ{ンとして， 縮，末梢血管拡張，紫斑等がみられる。
眼科医局で勉強させて頂いている聞に，先天性白内 ⑬ Werner's syndrome: 禰慢性輩皮症。
障を合併する先天性疾患について，従来なされてき ⑬ Schafer's syndrome: 手掌足底異角化症
た報告の中からまとめてみた。 に，白内障を合併せるもの。 
2. 内 容	 ⑪Bloch-Sulzberger's syndrome: 斑状色素 
① van der Hoeve's syndrome: 臨床的に，青 沈着に，視神経萎縮，眼球振還，斜視等を伴うもの。
色輩膜，脆弱骨，聾または難聴の3症候をそなえ ⑬蒙古症。
る。 ⑬ Krause's syndrome: 脳，眼形成不全を呈 
② Marfan's syndrome: 中座葉由来の組織の する疾患で，小頭症，水頭症，精神薄弱，網膜形成
形成不全を示す疾患で，細く長い四肢，皮下脂肪の 不全，小眼球症等がみられる。
欠如，筋肉の発育不全等のため，特異の像を呈す。@ Sjりgren'ssyndrome: 精神薄弱に白内障を
其他，水晶体偏位が多くみられる。 合併するものとして報告されている。 
③ Marchesani's syndrome: 中距葉由来の組@ Marinesco・Sjりgren'ssyndrome: 精神薄
織の過形成を示す疾患。ずんくやりした体格，短い四 弱，白内障，先天性脊髄小脳性失調症を伴うもの。
肢，鋤の様な形をした手足をもっている。 ⑫ Laurence・Moon-Biedle-Bardetsyndrome: 
④ Bonnevie-Ullrich's syndrome: リンパ管 網膜色素変性症，遅鈍，肥満，性腺機能減退等を伴
拡張性浮腫，頚膜，皮膚の弛緩，筋力の低下，多毛 フ。 
症顔面神経麻痔等がみられる。典型的のものはスフ ⑮ Hallgren's syndrome: 網膜色素変性症に，
インクスの頭の様な形をとる。 前庭小脳性失調症，精神薄弱等を伴うもの。 
⑤ Conradi's syndrome: 骨端軟骨にカノレシウ ⑫ Lowe's syndrome: 眼，神経，腎症状を示
ムの点状あるいは斑状蓄積を生ずる。 すもので，精神薄弱，蛋白尿，糖尿，アンモニア尿 
⑥ Nieden's syndrome: 繍慢性多形性毛細管 症，ビタミン不応性くる病等がある。
拡張症に白内障を合併するものとされている。 4. 結 語
⑦先天性溶血性黄痘 	 合併する奇形を詳細に検討することにより，次第 
③ Hallermann-Strei妊'ssyndrome: 下顎形成 にその病因を解明し得ると思われる。
不全，眼顔面の形成異常により，鳥類の様な顔であ 御指導いただきました，鈴木教授，石川助教授，
り，体格は，調和のとれた小人症である。	 加藤先生に感謝致します。
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